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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan 
seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon 
dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan, kesempatan dan karunia-Nya 
kami dapat melaksanakan semua kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen 
secara online atau daring selama pandemi Covid-19, serta dapat menyelesaikan 
penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen dengan baik 
dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. 
Sholawat serta salam kita haturkan kepada  junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik 
sehingga akal dan fikiran penyusun mampu menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Ekuivalen ini, semoga kita termasuk umatnya yang kelak 
mendapatkan syafa’at  dalam menuntut ilmu. 
Tak lupa pada kesempatan kali ini  kami mengucapkan terimakasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan KKN Ekuivalen ini. Ucapan 
terimakasih saya sampaikan kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan dan 
kesehatan baik jasmani dan rohani. 
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kami. 
3. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
program KKN Ekuivalen ini. 
  iv 
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPPM, Bapak Drs. Purwadi, 
MSi., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN, segenap tim Task Force KKN 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kami dalam 
menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen. 
5. Bapak Yahya Hanafi, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Universitas Ahmad Dahlan yag telah memberikan saran serta nasehat 
selama menjalani KKN Ekuivalen dan memberikan gambaran tentang 
KKN Ekuivalen. 
6. Semua pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan KKN 
Ekuivalen yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu. 
7. Teman-teman seperjungan KKN Ekuivalen yang telah bekerja sama 
dan bahu-membahu untuk dalam kebersamaan dan kekompakan. 
Semoga segala amal kebaikan dan kerelaannya membantu dalam proses 
belajar serta berbagai macam kegiatan selama pelaksanaan program kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen mendapat ridho dan balasan dari Allah 
SWT. 
Kami selaku mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan Devisi III.C.3 
kelompok 1 menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak atas segala 
kekurangan kami selama kegiatan KKN Ekuivalen berlangsung. Semoga KKN 
Ekuivalen ini bisa menjadi sebuah pengalaman bagi kami dan dapat berguna 
untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik ke depannya. 
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Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh 
dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca dan 
masyarakat yang sifatnya membangun, diterima dengan senang hati, demi 
kesempurnaan dan kemajuan bersama. Kami berharap semoga laporan ini bisa 
bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi 
penyusun pada khususnya. 
Yogyakarta, 28 Juni 2020 
 
 
 
(Ranita Tri Anggraeny) 
    NIM 1400004106 
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